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ABSTRACT
Impulse buying adalah proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan suatu produk dan
tidak melewati tahap pencarian informasi terhadap suatu produk serta sangat kental unsur emosionalnya. Impulse buying dapat
terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedan impulse buying pada mahasiswa
Universitas Syiah Kuala ditinjau dari jenis kelamin. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang
berjumlah 100 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala impulse buying sebanyak 48 aitem. Metode analisis data yang
digunakan penelitian ini adalah metode statistik, dengan teknik komparasi dengan hasil t-test independent samples adalah sebesar
0,030< t tabel yaitu 1,664. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan impulse buying pada mahasiswa Universitas
Syiah Kuala ditinjau dari jenis kelamin.
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